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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN 
Membuat animasi pendek yang mengadaptasi cerita yang unik dibalut dengan visual yang 
berkarakter agar bisa menghasilkan karya yang segar dan tidak mainstream.  
 
METODE PENELITIAN 
Pengumpulan data, studi desain, dan analisis pasar. Media yang digunakan adalah sistem polling 
dan wawancara dengan pengarang terkait. 
 
HASIL YANG DICAPAI 
Produk animasi film pendek yang mensosialisasikan karya sastra anak bangsa dengan cerita 
yang unik dan visual yang menarik untuk memberikan penyegaran kepada penonton. 
 
HASIL YANG DICAPAI 
Produk animasi film pendek yang mensosialisasikan karya sastra anak bangsa dengan cerita 
yang unik dan visual yang menarik untuk memberikan penyegaran kepada penonton. 
 
SIMPULAN 
Diharapkan film pendek ini mampu mensosialisasikan kepada publik mengenai karya sastra 
alternatif lokal sehingga dapat dikenal dan memperluas genre animasi pendek yang ada di 
Indonesia. 
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